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Розроблений інтерфейс користувача-оператора, що складається з схеми 
розміщення свердловин і давачів, яка схематично прив’язана до загальної схеми 
тепличного комбінату. Простий інтерфейс користувача дозволяє керувати включенням 
і виключенням насосів свердловин, а також контролювати тиск води в свердловині і 
рівень води в ємностях для поливу (рис. 1). 
 
Рисунок 1. Інтерфейс користувача – оператора автоматизованої системи 
управління поливом. 
 
Розроблено візуальне програмне забезпечення для користувача. З допомогою 
віртуального пульта управління можна на відстані управляти усією системою 
наповнення ємкостей і подачею води для поливу. 
Розроблена система автоматизованого керування процесом поливу містить в собі 
декілька програмних алгоритмів, згідно яких система періодично контролює і регулює 
основні параметри системи, а також слідкує за аварійними станами системи. Система 
може працювати в двох режимах: автоматичному і ручному. 
Алгоритм автоматичного режиму роботи системи базується на перевірці часового 
періоду до наступного включення свердловини. Алгоритм фонового режиму, який 
постійно виконується під час роботи програми базується на постійній перевірці тиску 
води в свердловині і рівня води в ємностях для поливу. 
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